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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼɪɟɦɹ ɞɢɤɬɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ȼ
ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ ɛɭɞɭɳɟɦ ɨɬ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ
ɤɨɬɨɪɵɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɨɥɨɞɵɦɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɦɥɸɞɹɦɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɫɟɛɹɜɠɢɡɧɟɧɧɨɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ:ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɟɦɵɲɥɟɧɢɟVRIW- ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɪɨɟɤɬɚɦɢɩɨɞ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɤɨɦɚɧɞɧɨɫɬɶ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɜɢɞɟɧɢɟ ɢ ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ, ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɟɞɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɫɬɶ
Ishkinyaeva Anna 
THE COMPETENCES DEVELOPING EFFICIENCY OF ENTERPRISE THINKING
Abstract.Time dictates formation of new type of enterprise thinking. In the near future from businessmen 
development enough specific competences which are necessary for young talented people for realization of in vital 
space will be required.
Keywords: Enterprise thinking, competence soft- management of the projects "under result"; team spirit 
and efficiency of cooperation; vision and leadership; openness, initiative, enterprise; kognitivnost.
Ɇɵ ɠɢɜɺɦ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɨɝɞɚ ɛɭɞɭɳɟɟ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚ ɧɚɲɢɯ ɝɥɚɡɚɯ Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ©Ⱥɬɥɚɫɚ ɧɨɜɵɯ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɣª, ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɛɭɞɟɬ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ  ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɱɬɨ ɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɬɟɦɵ Ɍɚɤ, ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɞɥɹɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɞɨɫɭɝɚ>@
ȼ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɜɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ ɫɟɤɬɨɪɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɉɧɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɧɨɜɵɯ ©ɧɚɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯª
soft-ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɚɠɧɵ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɬɚɤɢɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɜɨɟɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɚɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶɦɟɠɞɭɨɬɪɚɫɥɹɦɢɫɨɯɪɚɧɹɹɫɜɨɸɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
ȼ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɧɚɜɵɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɭɬɟɦ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ
ɑɟɥɨɜɟɤɧɚɭɪɨɜɧɟɧɚɜɵɤɚɞɟɣɫɬɜɭɟɬɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɧɟɡɚɞɭɦɵɜɚɹɫɶɨɬɨɦɱɬɨɢɤɚɤɧɭɠɧɨ ɞɟɥɚɬɶɇɚɜɵɤɢ
ɞɟɥɹɬɫɹɧɚɞɜɟɝɪɭɩɩɵKDUG VNLOOV ³ɬɜɟɪɞɵɟ´ɧɚɜɵɤɢɢ VRIW VNLOOV ³ɦɹɝɤɢɟ´ɧɚɜɵɤɢɄKDUG VNLOOVɨɬɧɨɫɹɬ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɟɝɤɨ ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɸ ɢɡɦɟɪɟɧɢɸ ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚɜɵɤ ɜɨɠɞɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ ɚ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɦɨɠɟɬ
ɫɥɭɠɢɬɶɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢɢɬɩ
“SRIWVNLOOV´ɢɥɢ³ɦɹɝɤɢɟ´ɧɚɜɵɤɢɟɳɺ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ³ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ´ɧɚɜɵɤɚɦɢɈɧɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɤɚɤ
ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɱɟɪɟɡ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɸ ɧɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɢɦɟɪɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɢɞɪ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɜ
Ƚɚɪɜɚɪɞɫɤɨɦ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ +DUYDUG 8QLYHUVLW\ ɢ ɋɬɟɧɮɨɪɞɫɤɨɦ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɦ ɂɧɫɬɢɬɭɬɟ 6WDQIRUG
Research Institute), ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜɤɥɚɞ KDUG VNLOOV ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɜɫɟɝɨɬɨɝɞɚɤɚɤVRIWVNLOOVɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ>@
Ʉ VRIW VNLOOV ɝɪɭɩɩɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɪɚɛɨɬɚ ɜ
ɤɨɦɚɧɞɟ ɫɥɭɲɚɧɢɟ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚɜɵɤɢ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɨɪɚɬɨɪɫɤɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ
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ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɜɟɞɟɧɢɟ ɞɢɫɤɭɫɫɢɣ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɞɪɭɝɢɯ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣɢɬɞ
ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɩɪɨɞɚɠɢɬɨɜɚɪɨɜɨɤɚɡɚɧɢɹɭɫɥɭɝȼɛɥɢɠɚɣɲɟɦɛɭɞɭɳɟɦɨɬɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
ɨɫɜɨɟɧɢɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɫɪɟɞɢɤɨɬɨɪɵɯɧɚɢɛɨɥɟɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢɦɨɠɧɨɫɱɢɬɚɬɶ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɭɥɶɬɢɹɡɵɱɧɨɫɬɶ ɢ ɦɭɥɶɬɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ
ɫɬɪɚɧ-ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɧɚɜɵɤɢ ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɪɵɧɨɱɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɦɟɠɧɵɯ ɢ ɧɟɫɦɟɠɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɤɥɢɟɧɬɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ
ɡɚɩɪɨɫɚɦɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɭɦɟɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɛɵɫɬɪɨɣ ɫɦɟɧɵ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɡɚɞɚɱ ɭɦɟɧɢɟ ɛɵɫɬɪɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɢɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɥɨɠɧɵɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ 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Abstract. This article investigated the state of tourism in the Republic of Tatarstan. The prospects of 
development of domestic tourism.
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ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɬɭɪɢɡɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨ
ɜɥɢɹɸɬɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɢ ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɟ ɤɚɤ ɪɟɝɢɨɧɚ ɬɚɤ ɢ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ ɋ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɬɚɤɢɟ ɫɮɟɪɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɭɫɥɭɝɢ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɫɜɹɡɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɭɜɟɧɢɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɱɬɨ ɧɚɯɨɞɢɬ
ɫɜɨɟɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
Ⱦɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɪɚɡɜɢɜɚɥɫɹ
ɬɭɪɢɡɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɜɵɜɨɡ ɬɭɪɢɫɬɨɜ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɭ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɚɠɞɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɬɭɪɢɡɦɚ ɜ
ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɩɨɥɭɱɚɥɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɇɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɢɞɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɣɪɨɫɬɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɬɭɪɢɡɦɚɤɚɤɫɬɪɚɧɵɜɰɟɥɨɦɬɚɤɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɪɟɝɢɨɧɨɜɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɜɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɋɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɞɨ  ɝɨɞɚ ɬɭɪɢɡɦ ɩɪɢɡɧɚɧ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢȼɚɠɧɚɹɪɨɥɶɫɮɟɪɵɬɭɪɢɡɦɚɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɪɚɡɜɢɬɢɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ
ɨɫɨɛɵɦɜɧɢɦɚɧɢɟɦɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɨɬɪɚɫɥɢɫɨɫɬɨɪɨɧɵɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɊɌɢɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɌ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɢɦ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɢɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɸɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɧɚɥɢɱɢɸ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨɦɟɝɚɩɨɥɢɫɚ– ɝɨɪɨɞɚɄɚɡɚɧɢ
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɊɌ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɷɬɨ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɪɟɤɢ ɢ ɨɡɟɪɚ ɦɭɥɶɬɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɢ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɨɝɚɬɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɥɟɱɟɛɧɵɟ ɝɪɹɡɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɜɨɞɵ
ɉɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦɢɞɥɹɬɭɪɢɫɬɨɜɹɜɥɹɸɬɫɹɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɬɟɚɬɪɵɢɦɭɡɟɢ
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɬɭɪɢɡɦɚ
x ɥɟɱɟɛɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ
x ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɵɣɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ
x ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ
x ɛɢɡɧɟɫ-ɬɭɪɢɡɦɞɟɥɨɜɨɣɬɭɪɢɡɦ
x ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
x ɤɪɭɢɡɧɵɣ
x ɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɢɣ
